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.ORMAN % 3HUMWAY DOCTOR EN -EDICINA UNO DE 
LOS PREEMINENTES CIRUJANOS CARDIOVASCULARES DE NUES
TRO TIEMPO FALLECIØ EL VIERNES  DE FEBRERO JUSTO AL 
DÓA SIGUIENTE DE CUMPLIR  A×OS
!UNQUE PARA LOS NO RELACIONADOS CON LA MEDICINA 
ESTE  NOMBRE  PODRÓA  PASAR  DESAPERCIBIDO  PARA  NOSO
TROS COMO ESPECIALISTAS PODRÓA TENER LA CONSIDERACIØN 
COMÞN DE SER EL PADRE DE LOS TRASPLANTES DE CORAZØN 
COMO POR OTRA PARTE HA SIDO LA FRASE MÈS COMÞNMEN
TE UTILIZADA EN LAS NECROLØGICAS QUE CON MOTIVO DE SU 
MUERTE HE TENIDO OCASIØN DE LEER
#ASI  PACIENTES SØLO EN %%55 HAN DIS
FRUTADO  DE  UNA MAYOR  CALIDAD  Y  LONGITUD  DE  VIDA 
GRACIAS A HABER RECIBIDO UN NUEVO CORAZØN A TRAVÏS 
DE LOS PROGRAMAS DE TRASPLANTE CARDÓACO DE MÈS DE 
  INSTITUCIONES MÏDICAS 3ØLO EN 3TANFORD MÈS 
DE  PACIENTES RECIBIERON UN CORAZØN TRASPLAN
TADO
9 ESTAS ASEVERACIONES  SIENDO CIERTAS  SØLO  REPRE
SENTAN UNA PARTE QUIZÈS PEQUE×A DE LA GRANDEZA IN
TELECTUAL HUMANA PROFESIONAL Y TÏCNICA DE UN HOMBRE 
QUE PROBABLEMENTE DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS 
QUE SE DESARROLLØ ES IRREPRODUCIBLE
3I NOS CIRCUNSCRIBIMOS AL TRASPLANTE DE CORAZØN Y 
SIENDO IMPORTANTE DESCRIBIR LA TÏCNICA PARA PODER REA
LIZARLO  TUVO MÈS  TRASCENDENCIA EL DISE×O DE UN PRO
TOCOLO  DE  PRESERVACIØN  DURANTE  VARIAS  HORAS  DEL 
ØRGANO A TRASPLANTAR MEDIANTE HIPOTERMIA POR INMER
SIØN %STO PERMITIØ LA DIFUSIØN DE LA TÏCNICA DESCRITA 
Y PUESTA A PUNTO POR LA 5NIVERSIDAD DE 3TANFORD CON 
3HUMWAY  A  LA  CABEZA  Y  APLICADA  POR  "ARNARD  Y  EL 
PROPIO 3HUMWAY AL RESTO DEL MUNDO ASÓ COMO CON
SEGUIR  CORAZONES  A  DISTANCIA  Y  NO  SØLO  DE  DONANTES 
PROVENIENTES DEL MISMO HOSPITAL DEL RECEPTOR
$ESARROLLØ  UNO  DE  LOS  DEPARTAMENTOS  DE  #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR MÈS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO  HA  FOR
$R .ORMAN % 3HUMWAY  
UN CIENTÓFICO MUY HUMANO 
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MADO LÓDERES QUE HOY DIRIGEN ESTA DISCIPLINA MÏDICA 
EN LOS CINCO CONTINENTES Y HA CONSEGUIDO UNA TASA DE 
ÏXITOS QUE MUY POCOS IGUALARÈN 
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)NTELECTUALMENTE  DEBEMOS  RECORDAR  QUE .ORMAN 
3HUMWAY  DEFINÓA  LA  5NIVERSIDAD  DE  3TANFORD  NO 
COMO UN CENTRO DONDE SE HACÓA UNA MAGNÓFICA CIRUGÓA 
CARDÓACA SINO COMO UNA ESCUELA DE CIRUJANOS CARDIO
VASCULARES #IERTO ES QUE EN  A×OS QUE DISFRUTE DE 
SU MAGISTERIO  DEDICØ MÈS  TIEMPO  A  LLEVARNOS  DE  LA 
MANO  EN  LAS  INTERVENCIONES  A  CORAZØN  ABIERTO QUE  A 
REALIZARLAS PERSONALMENTE SIN ESTRÏS SIN PRESIØN CON 
HUMOR CON MAESTRÓA CON GENEROSIDAD CON COMPLICI
DAD  i.O  HAGAS  CASO  DE  LAS  CIFRAS  DEL  MONITOR  LAS 
UTILIZAN LOS ANESTESISTAS PARA PONERNOS NERVIOSOSw ME 
DIJO UN DÓA EN QUE AGOBIADO OPERANDO UNA TETRALOGÓA 
DE &ALLOT  LE DIJE EN UN PAR DE OCASIONES i.ORMAN 
LA PRESIØN  ARTERIAL  ESTÈ MUY BAJAw %L  FLUJO DE ORINA 
ERA  NORMAL  EL  FLUJO  SANGUÓNEO  ERA  ADECUADO  EL 
CONOCIMIENTO  DE  LA  ENFERMEDAD  ERA  PROFUNDO  ,AS 
CIFRAS SØLO SON CIFRAS SI LA CLÓNICA EN UN ADECUADO USO 
DE LA SENSATEZ ES ADECUADA
0ASAR VISITA POR  LA UNIDAD DE CUIDADOS  INTENSIVOS 
EN SU COMPA×ÓA PERMITÓA APRENDER EN UN COMPENDIO 
DE LØGICA RACIOCINIO Y SIMPLICIDAD 4OCANDO LOS PIES DE 
LOS PACIENTES RECIÏN OPERADOS ANTE ALGÞN COMENTARIO 
SOBRE CIFRAS HEMODINÈMICAS ADVERSAS Y ENCONTRÈNDO
LOS CALIENTES DIJO iNUNCA HE VISTO UN ENFERMO GRAVE 
CON LOS PIES CALIENTESw 2ESISTENCIAS PERIFÏRICAS PERFU
SIØN PRESIØN ARTERIAL GASTO CARDÓACO TODO EN UNO DE 
FORMA SIMPLE DIDÈCTICA SARCÈSTICA INCLUSO CRÓTICA IN
CLUSO NUNCA HIRIENTE NUNCA DURA )NCLUSO EQUIVOCÈN
DOSE UN DÓA DIJO DE UNO DE SUS ALUMNOS i%S EL ÞNICO 
RESIDENTE QUE HE TENIDO QUE CADA A×O EMPEORA RESPEC
TO AL A×O ANTERIORw %STOY CONVENCIDO DE QUE FUE UNA 
FORMA DE ESTIMULARLO (OY DIRIGE EN "OSTON UNO DE LOS 
GRANDES CENTROS DE CIRUGÓA CARDÓACA DE %%55 
z1UÏ  RESE×AR  DE  SU  ASPECTO  HUMANO  .O  HACE 
MUCHOS  A×OS  EN -ÞNICH  TRAS  UNA  CONFERENCIA MA
GISTRAL MÈS DE  ASISTENTES PUESTOS EN PIE APLAUDI
MOS  COMO  SI  DE  UN  CONCIERTO  SE  TRATASE  VARIOS 
MINUTOS !GOBIADO  INSEGURO  SONROJADO  PEDÓA  CON 
GESTOS QUE DEJÈSEMOS DE APLAUDIR .UNCA PUDO ENTEN
DER CØMO SE DABA TANTO VALOR A ALGO TAN SIMPLE APLI
CAR  LA  LØGICA  SIMPLIFICAR  LOS  GESTOS  TRANSMITIR 
CONOCIMIENTOS hTO BE ONE OF THE GUYSv 
4UVE LA SUERTE DE SER UNO DE SUS ALUMNOS #IEN
TOS EN  TODO EL MUNDO PERO CUANDO VISITØ 3EVILLA 
EN UNA DE LAS DOS OCASIONES EN QUE LO HIZO DECIDIØ 
TRAS UNA VISITA A LOS !LCÈZARES DAR POR CONCLUIDA SU 
VISITA A OTRAS CIUDADES DE %SPA×A SEGÞN ESTABA PRO
GRAMADO  Y  QUEDARSE  CON  SUS  ALUMNOS  EN  3EVILLA 
RETRASANDO SU REGRESO  DÓAS Y SIEMPRE DESPUÏS DE 
HABER  TRANSMITIDO  CONOCIMIENTOS  DE  FORMA  SIMPLE 
SENCILLA Y GENEROSA HA FALLECIDO UN iMAESTROw $ES
CANSE EN PAZ
#ARLOS ! )NFANTES
